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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Situaciones.— Se dispone que el día 4 de „enero
próximo cese en la situación de "reserva" y pase
á la de "retirado", por cumplir en dicha fecha laedad reglamentaria, el Teniente de Navío (m) dela Escala Complementaria D. José A. Blanco Traba.
Madrid, 28 de diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de
•
El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de" Personal y General
Jefe Superior. de Contabilidad.
Maestranza de la Armada.
D.estinos.—Se dispone que los Auxiliares Admi
nistrativos de tercera dé la Maestranza de la Ar
mada que se citan a continuación ces6n de prestar
sus servicios en sus actuales déstinos y pasen a ocu
par los que al frente de cada uno de ellos se de
tallan :
Don Antonio Re_vidiego Romero. Base Naval de
Canarias.
Don Ramón Natera del Valle. Departamento
Marítimo de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 28 de diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán e-eneral del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, Comandante General de la Base Na
val de Canarias y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Non4branbientos.—Como continuación a la Orden
Ministerial de 24 de junio de 1948 (D..0. núm. 144),
y como resultado de expediente incoado al efecto,
se promueve a su inmediata categoría de Auxiliar'
Administrativo de segunda de la Maestranza de la
Armada a la señorita María de los Angeles Lozano
Lobo, a la que se le confiere en, la citada categoría
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la antigüedad v efectos administrativos Gle 1.° de
octubre último, confirmándosele en su actual des
tino del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 28 de diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Supi rior de 'Conta
bilidad.
Nombramientos.—Como continuáción a la Orden
Ministerial de 24 de junio de 1948 (D. O. núme
ro 144), y corno resultado de expediente incoado al
efecto, se dispone el ascenso a su inmediato empleo
de auxiliar Administrativo, de segunda de la se
ñorita María Elvira Lacaci Morris, con antigüedad
y efectos administrativos de 1.° de octubre próximo
pasado, confirmlándosele en su actual destino del
Departamento Marítimo de El Ferrol -del Caudillo.
Madrid, 23 de diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
iMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
— Como continuación a las Ordenes Ministeriales
de,s20 de julio de 1948 (D. O. núm. 166), 9 de
noviembre 'próximo ipasado (D. O. núm. 259) y
14 del actual (D. O. núm. 288), y como resultado
del examen-concurso convocado por la primera de
las Ordenes Ministeriales citada, para cubrir va
cantes existentes en la Primera Sección de la Maes
tranza de la Armada, se concede • el -ingreso en la
misma a los individuos que a continuación se rese
ñan, con expresión de la categoría, oficios y des
tinos que se les confiere :
Obrero de segunda (Cocinero).•
Mayordomo contratado : Marcos Blasco Suárez.
Primera Flotilla de Destructores.
Criado particular Eugenio Vilela Cobelo. Cruce
ro Galicia.
Obrero de segunda, (Zapatero).
Criado particular Ramón Fuentes Otero.—Cru
-cero Galicia.
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Dichos nombramientos se confieren con antigüe
dad de c. .de noviembre último y efectos adminis
trativos a partir de la revista de 1.° del actual.
Madrid 23 de diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres..'Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Coma9dante General de la Escuadra y Ge'-
neral Jefe StrNerior de Contabilidad.
Rectificación de nonihranticntos.—Como r
de expediente incoado al efecto, y •de confe
con lo informado por la Junta de Acoplo ,)e la
Maestranza de la Arrmda, se
• rectifica la Orden
Ministerial de 6 de octubre de 1944 (D. O. núme
ro 236) en lo referente `;a D., José María Carrillo
Borrero, Francisco Díaz Aparicio, Juan José Outón
Sánchez, Manuel Barren, Sánchez, Francisco Que
sada Ouiñones, José López Palomo;* José García
Hernández, Miguel "Amores Campora, Juan A. Te
jera Vela, Julio Moreira Soler y José Maceda Ma
teo, en el sentido de Que los interesados pasaron a
formar parte de la &lada Maestranza con la cate
goría de Operario de: primera, con la misma anti
güedad a efectos administrativos que tienen seña
lada, en lugar de la de Operarios de segunda como
en la misma se' hacía constar.
Madrid, 28 de diciembre de 1948.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
••■•■,.......••■14=••■■•■■•
REGALADO
— Se rectifica la Orden Ministerial dé 14 de
noviembre de 1948 (D. O. núm. 288) en el sentido
siguiente : •
Nombramientos. Como consecuencia a la Orden
Ministerial de 16 de noviembre de 1948 (D. O. nú
mero 265) se dispone el ingreso en la Segunda Sec
ción de la Maestranza de la Armada, como Auxi
liares Administrativos de tercera, de las señoritas
Mecanógrafas provisionales María de los Dolores
Gómez Guardiola, María Brotóns Picó, Concepción'
Pascual del Pobil Truyols, María del Carmen Che
riguini Tapia y María del Carmen Lázaro Baró,
que han resultado "aptas" en el 'examen correspon
diente.
Dichos nombramientos se confieren con antigüe
dad para todos los efectos de 1.° de octubre del
ario 1948, confirmándosele's en sus destinos del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Los nombramientos efectuados por la Orden i\li
nisterial citada se entenderán lo son con la catego
ría 'de Auxiliares Administrativos de tercera.
Madrid, 14 de drciembre de 1948.
REGALADO
ixcmos. Sres: Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante 'Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Personal vario.
Nombramientos. Como resolución de expediente
incoado al efecto, previo informe del Estado Ma
yor de la Armada y de la Subsecretaría de la Ma
rina Mercante, y a propuesta del Servicio de Per
sonal de este Ministerio, se nombra Práctico de la
Barra, Puerto y Caños de Sancti-Petri al Patrón
de Pesca D. R;tfael Domínguez Borja, que venía
desempeñando dicho cargo, con carácter interino,
desde el 17 de julio de 1936.
Madrid, 28 de diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y Subsecretario de la Marina Mercante.
Baja.—Como resohición a expediente incoado por
instancia de D. Manuel Bennasar Juan, solicitando
su baja corno Práctico de Número del Puerto de
Palma de Mallorca por ex-ceder de sesenta y cinco
años de edad y carecer de la aptitud ,física necesa
ria para el desempeño de dicha plaza, de confor
midad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal de este Ministerio, se accede a lo solicitado por
considerarlo comprendido *en la Real Orden de 16 de
agosto de 1912 (C. L. núm. 221).
Madrid, 28 de diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares, General jefe Superior de Contabi
lidad y Subsecretario de la Marina Mercante.
o
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Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr. En cumplimiento de lo dispuesto enlas disposiciones vigentes sobre actuación de los.
Tribunales de exámenes de Capitanes y Pilotos de
a Marina Mercante, para juzgar los correspondiL.2tes al primer semestre del año 1949,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer los si
guientes nombramientos para el Tribunal dé refe
rencia :
Presidente : Don Enrique de la Cámara Día?
Capitán de Navío de la E. C. en situación d;..rl
serva.
Secretario: Don Agustín Rodríguez-Carreño Man
zano, Capitán de Corbeta de la E. C..
Vocales : Don Daniel Arana Figuren, Capitáii (=ela Marina Mercante, designado por la DelegaciónNacional de Sindicatos, y los Profesor-es numerarios
de cada una de las materias objeto del examen, que
limitarán exclusivamente actuacii'm a las Escue
las de las que-sean titulares.
Dichos exámenes se celekcarn 'en las Escuelas
Oficiales de Náutica y Máquinas de Bilbao, Cádiz,
Barcelona y_ Santa Cruz de Tenerife, por este or
den, comenzando el día 17 de *enero próximo. El
Presidente del Tribunal comunicará oportunamente
a los señores Comandantes Militares de Marina y
Directores de las Escuelas Oficiales de Náutica y
Máquinas de Cádiz, Barcelona y Santa Cruz de Te
nerife, respectivamente, la fecha en que dará prin
cipio su actuación en dichos puertos.
El mencionado - Tribunal ajustará su conducta y
actuación en todo lo de su competencia a lo legis
lado sobre la materia.
LOS candidatos podrán prestár examen en cual
quiera de los puertos citados anteriormente, siempre
que presenten la docurnenta7Ción correspondiente ante
el Tribunal de exámenes o ante la Autoridad de
Marina del puerto en qué deseen examinarse, con
un día de antelación al comienzo de los exámenes
en el puerto respectivo.
Ntuniero 298.
1,
En los exámenes de Santa Cruz de Teneri,ife constituirá el Tribunal el señor Comandante 1\-Jilitar de
Tribunal de la Península antes indicado, 1, os Vocales
como Preside-nte,: el mismo Secre tario del
Profesores numerarios en cada una d(1?, las ma
terias objeto del examen y un Capitán »e la Marina Mercante, con residencia ien el ar icilipiélago
\„ cmario, que, propuesto por el señor r.L'olit¿s dante
_ li'itar de Marina, sea aceptado por 'f,4a Sulsecre
tái ja de la Marina Mercante. iDios guarde a V. I. muchos año.:
• Madrid, 21 de diciembre de 1948. Por delegación, el Subsecretario de la Man'ina Mercante, Jesús
1 . ic Rokeche.
1 Don José Díaz Hernández, Teniente de Navío de
la R. N. M., Juez instructor del expediente nú
illu) 271 de 1948, instruido con motivo de la
pérdida de la Cartilla Naval del individuo Artu
ro \Iglesias Alvarez,
L No;;-. Subsecretario de la Marina Mercante.
SrE1;tisit.
(Del E. O. del Eskdo n(lm. 365, pág. 5:8$8.)
EDICTOS
Hago saber : Otie por decreto de la Superior Au
toridad Judicial del Departamento Marítimo de Cá
diz ha quedado nulo y sin valor el aludido docu
mento.
Por lo que se pone en conocimiento de la perso
na que la posea la obligación que tiene de comu
- nicarlo a este Juzgado o Autoridad más próxima,
par no incurrir en la responsabilidad a que hubie
re lugar.
Dado en Huelva a los veinte días del *mes de .di
dem-bre de mil novecientos cuarenta y ocho.--El
Oficial. Juez instructor, José Díaz Hernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
